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FILEMON (361 --263. pr. n. e.) 
TKO JE SLOBODAN? 
Gospodar meni tek je jedan čovjek sam, 
a mnogima, i tebi, vlada zakon tvrd, 
nad drugima je vladar, nad vladarem strah: 
on rob je svoga kralja, kralj je boga rob, 
sudbine rob je bog. l pogledaš li sve, 
od manjeg uvijek ima veće nešto još, 
i suđeno je stog da robujemo svi. 
Preveo D. Škiljan 
BIBLIOGRAFIJA ANTI KE ll 
Uvodne napomene 
Drugi dio Bibliografije antike, kako je to već iznijeto u dvadesetom broju časopisa 
Latina et Graeca, obuhvaća studia classica u periodici: C. prijevode antičkih djela 
i D. literaturu o antici. Načela obrade i prezentacije bibliografskih jedinica ostala 
su nepromijenjena i mogu se pronaći u istom broju našeg časopisa. 
U obradi bibliografskih jedinica nastojao sam se još više približiti zamišljenom 
idealu: iscrpnosti bibliografije. S obzirom na to da sam u rukama imao upravo 
golem broj časopisa, te pregledao i sekundarne izvore, smatram da se .ova biblio-
grafija vrlo značajno približila tom idealno zamišljenom bibliografskom cilju. 
Pažljiv će čitalac primijetiti da u popisu periodike koju sam obradio de visu nema 
nekih časopisa koji su pregledani u prethodnim brojevima, no kao što je to već 
prije bilo istaknuto, do toga dolazi zbog neredovitosti izlaženja pojedinih časopisa 
(katkad se to kašnjenje mjeri godinama), zbog njihova odsustva s polica zagrebačkih 
knjižnica na koje sam upućen, te, napokon, zbog njihove nedostupnosti i onda 
kad ih knjižnice posjeduju. Iz tih razloga ostali su neobrađeni neki važni arheolo-
ški časopisi jer ih, iz meni nepoznata razloga, u Zagrebu nema. U pogledu "općih" 
časopisa (koji nose naznake časopisa za kulturu, znanost, društvena pitanja i sl.) 
čini mi se da sam bio gotovo iscrpan. Samo nekoliko časopisa na koje su ukazivali 
sekundarni izvori nisam obradio de visu (Letopis Matice srpske, Scena i još neko· 
liko), no prenosim podatke iz sekundarnih izvora. 
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